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Abraham Kraai Officiële mededeling 
Marleen Boerjan 
Op 28 december 1995 is in zijn woonplaats Lochem 
dhr. Abraham Kraai op 77 jarige leeftijd overleden. Na 
vele jaren actief te zijn geweest als voorzitter van de 
subvereniging Wageningen en als bijenteeltleraar, 
woonde dhr. Kraai alweer meerdere jaren in het rusti- 
ge Lochem. De bijzondere inzet van dhr. Kraai voor de 
subvereniging Wageningen is de reden dat ik namens 
deze subvereniging stil wil staan bij de tijd dat hij nog 
in Wageningen actief was. 
Dhr. Kraai was sinds 1960 
lid van de subvereniging 
Wageningen, waarvan hij 
27 jaar voorzitter was. Hij 
heeft de ontwikkeling van 
de Flevopolder als imker 
en organisator van het 
I reizen daar naar toe mee- gemaakt. In de jaren 60 hadden de meeste imkers nog geen auto en organi- 
seerde de subveren 3 het gezamenlijk reizen naar 
de moerasandijvie en later het koolzaad in de polder. 
Een grote vrachtauto, laarzen en thermoskannen met 
koffie kwamen er aan te pas. Dhr. Kraai kon boeiend 
vertellen over de ervaringen in de polder, niet alleen 
over het reizen maar ook over het gezamenlijk kunst- 
zwermen maken en honingslingeren. 
Tijdens het reizen en de vele cursussen voor beginnen 
en gevordenden droeg dhr. Kraai zijn kennis van de 
bijenteelt over aan de nog onwetende imker. In de 
bijenstal van het voormalige Instituut voor de Vere- 
deling van Tuinbouwgewassen, waar dhr Kraai werk- 
zaam is geweest, zijn gedurende een 15-tal jaren bijen- 
teeltcursussen gegeven. Zijn boeiende manier van 
lesgeven heeft er toebijgedragen dat de subvereni- 
ging Wageningen in de jaren 80 kon uitgroeien tot een 
, 
bloeiende vereniging met 85 leden. 
Tijdens zijn voorzitterschap veranderde er veel: imkers 
hadden zelf een auto waardoor het gezamenlijk reizen 
b 
verminderde; de beginnend imker was tevreden met 
één of twee volkjes in de achtertuin; de varroamijt 
sloeg toe en tastte de 'kwaliteit' van de volken aan. 
Deze veranderingen waren de aanleiding dat dhr. 
Kraai zich uit het actieve imkerleven terugtrok. Voor de 
subverening Wageningen was dhr. Kraai een opmerke- 
- lijk voorzitter en leraar, zijn naam is op vele plaatsen in 
de notulenboeken terug te vinden. 
Vervomwerbod 
De directeur van de Rijksdie e keuring van Vee en 
Vlees (RW) deelt hierbij mede dat: 
ans wilbroed is vastgesteld onder de bijenvolken 
imker in de Limburgse gemeente Urmond. De 
n imker was in het bezit van vier bijenvolken op éibn 
laats. De volken van deze imker zijn inmiddels 
n ter vernietiging afgevoerd naar een vuil- 
Het onderzoek naar de mogelijke herkomst 
etting is op dit moment nog niet afgerond. 
ing van verdere verspreiding van de ziekte is 
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
ersverbod ingesteld in een gebied van ca. 3 km 
e bestnette stand. Dit vervoersverbod kan weer 
en opgehevw nadat bij een onderzoek is vastgesteld 
het gebied geen herikaans vuilbroed meer 
ig is, waardoor er geen gevaar w r  verdere 
iding meer bestaat. Voor een goede uitvoering van 
k zullen alle bijenvolken in het gebied worden 
controleerd. Gezien de tijd van het jaar zal dit onderzoek 
pas in 19% kunnen plaatsvinden en wei op het moment 
dat de weersomstandigheden dit toelaten en er voldoende 
broed aanwezig is. d.w.z. tenminste vijf ramen goed belegd 
door de koningin. Naar wacht ing zal dit dan begin mi 
kunnen gebeurden. 
Gelet op artikel 2 van de Bijmmvet 1947; 
Besluk Artikel 1 , 
Bt als volgt is begwnsd p& 
vanaf kn&ppunt &rensheide de A-76/E314 in westelijke 
richting volpnd tot aan de kdgrens (de d e r  W); 
deze in noordelijke richting volgend tot de gemeentegrens 
van Ctein met Bern; deze in oostelijke richting volgend tof 
de Steinakker in Guttecoven gemeente S ì d ;  deze in 
de gemeentegrens met 
zuidelijke richting dgend tot de 
, deze in westelîjka &hang volgend tot 6 
zuidelijke richting volgend 
tot ds Koestraat; deze in westelijke richting volgend tot de 
Oude Postbaan; deze in zuidelijke richting volgend tot aan 
het knooppunt Kermsheide. 
Artikel 2 
Deze regelmg wwdt aangehaald als: Regeling 
~ o a r r v e r b o d  y i n  Zuid-Limburg 1995 111. 
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